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De Armeense kwestie

Lezers van het weekblad Time kregen 6 juni een DVD cadeau van de Verenigde Turkse Kamers van Koophandel. Deze DVD bevatte naast toeristische informatie een documentaire waarin de officiële Turkse visie op de Armeense kwestie werd uiteengezet. Zoals bekend ontkennen de Turken dat er in 1915 sprake was van een genocide. Zij erkennen wel dat de toenmalige Turkse regering Armenen heeft gedeporteerd van Zuidoost-Turkije naar het Zuiden van Syrië en Mesopotamië. Camiel Eurlings, de Turkije rapporteur  van het Europees Parlement reageerde in Netwerk furieus: ‘Stel je voor dat de Duitse regering de holocaust zou ontkennen!’
  Hebben de Turken werkelijk genocide gepleegd? Over dat thema hebben Turkse, Armeense en buitenlandse historici hun licht laten schijnen. Laten we eerst eens kijken waar deze auteurs het over eens zijn.
 In Januari 1915 leden de Ottomanen een grote nederlaag bij Sarikamish waardoor het Oosten van Anatolië open lag voor het Russische leger. De Armeense nationalisten in het gebied zagen in de Russische overwinning een kans om een onafhankelijke Armeense staat in Oost-Anatolië uit te roepen. De Russen moedigden dit ook aan. Enkele duizenden Armenen werden lid van het Russische leger. Sommige Armenen deserteerden uit het Ottomaanse leger. En anderen ontwikkelden achter de Ottomaanse linies guerrilla activiteiten.
   Geconfronteerd met deze situatie besloot de Ottomaanse regering waarschijnlijk eind maart om alle Armenen in het oorlogsgebied te deporteren naar Syrië en Mesopotamië. De deportatie begon in Mei 1915 en in de zomer was Oost en Centraal Anatolië vrij van Armenen. De deportatie van de Armenen in het Westen (niet allen werden overigens gedeporteerd) werd pas aan het einde van de zomer van 1916 afgerond.
  Deze deportaties kostten zeer veel Armeniërs het leven. Hierover is iedereen het eens. Er bestaan drie twistpunten. De eerste controverse betreft de militaire noodzaak van de deportatie. Turkse historici claimen dat veel Armenen de kant van de Russen kozen en dat de Ottomanen zich daarbij eenvoudigweg niet neer konden leggen. Andere historici wijzen erop dat er ook Armenen gedeporteerd werden buiten het oorlogsgebied.
  Het tweede twistpunt gaat over de aantallen. Turkse historici claimen 200.000 Armeense doden terwijl hun Armeense collega’s het tienvoudige daarvan claimen. Min of meer onpartijdige demografen komen op 600 tot 800.000 doden uit.
  Het derde en belangrijkste twistpunt gaat over de vraag of er hier sprake was van genocide, met andere woorden van intentioneel handelen. De Turken benadrukken het feit dat er sprake was van een burgeroorlog tussen Armenen gesteund door de Russen en Koerden gesteund door de Turkse gendarmes. Zij erkennen dat veel Armenen tijdens de deportatie aan zijn gevallen door Koerden waartegen de Ottomaanse regering door onvoldoende greep op de zaak niet goed kon optreden. Tenslotte wijzen zij erop dat er nog steeds geen bewijs is gevonden in de Ottomaanse archieven dat de Turkse regering op het hoogste niveau betrokken was bij de moordpartijen. Het beroemde boek met documenten van Aram Andonian bleek immers vervalsingen te bevatten. 
   Gelukkig bestaan er ook nog ooggetuigenrapporten van buitenlandse zendelingen alsmede van Duitse en Oostenrijkse officieren en diplomaten en zelfs memoires van Turken die werkte voor het Centrale Comité. Uit deze bronnen blijkt dat de Ottomaanse regering als zodanig niet betrokken was bij de genocide. Wel geldt dit voor een kleine kring binnen het Comité voor Unie en vooruitgang die de deportatie wilde gebruiken als rookgordijn om de Armeense kwestie eens en voor altijd op te lossen. 
  In tegenstelling tot de holocaust was de Armeense genocide niet ingegeven door racisme maar door een Ottomaans moslim nationalisme. Minstens eenvierde van de moslimpopulatie in Anatolië bestond uit vluchtelingen uit de Balkan, Zwarte Zee regio en de Kaukasus, gebieden die door christelijke staten waren veroverd. Deze moslims wilden niet nog een keer verjaagd worden. 
  In Turkije ligt deze kwestie uiterst gevoelig. De Armeense kwestie blijft daarom de Turkse betrekkingen met Europa onder druk zetten. De Turken zouden er daarom verstandig aan doen de grenzen met Armenië te openen en het land economische hulp aan te bieden. Hiermee zouden niet alleen de Turks-Armeense betrekkingen verbeteren maar ook de invloed van de rijke Armeense diaspora in de VS verminderen. En op termijn zouden de voorwaarden zijn gecreëerd waaronder de Turken en de Armenen misschien eindelijk gezamenlijk het verleden onder ogen kunnen zien.    

